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GDP ２．４１ GDPN ３．３３ CP ２．２４
IP ８．２１ PDG １．８５ PC １．５２
UR １８．５３ LW ０．６１ W1 ２．７１
WM ６．００ GBN ６２．４２ SG ２２．１６
























７０ 松山大学論集 第２１巻 第５号
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
年 政府消費 輸出 賃金 最賃 最低生活費 年金保険 医療保険 施策１ 施策２ 施策３ 年
１９８４ １，６４４．１ ９６７．３ ８７．４ ３．４ ３２３．２ １８３．９ １８３．９ ０ ０ ０ １９８４
１９８５ １，３３３．７ １，３３４．７ －３９．３ －４．３ １６．９ ２６０．８ ２１０．７ －４５５．８ －３７６．４ －４５５．８ １９８５
１９８６ １，２１８．９ １，８４９．９ －１４３．９ ２．２ －１４．９ ３４９．１ ２２９．６ ２０８．８ ６５６．９ ３０９．２ １９８６
１９８７ １，２２６．２ ２，０７０．９ －２３９．２ ２．６ －２ ４４３．２ ２６０．７ ５２．６ ２９６．４ ２０８．３ １９８７
１９８８ １，１９５．１ ２，５１５．５ －３３４．５ １．７ －８．５ ５２６．９ ２７５．９ －４９．７ １０７．２ １４４．９ １９８８
１９８９ １，１１８．７ ２，７０１．０ －４３１．２ ２．１ －４．４ ５８５．５ ２６３ ３１．５ １４０．９ ２５２．８ １９８９
１９９０ １，０６２．８ ２，８４１．４ －５４３．８ １．４ －３ ６０８．８ ２３５．１ ３４．２ ８５．７ ２７７．２ １９９０
１９９１ １，００６．１ ３，５３２．６ －６３４．３ １．８ －０．６ ６５２．５ ２１３．６ －２３０．８ －２１０．９ ２５．３ １９９１
１９９２ ９２１．２ ２，７８７．２ －７４７．２ １．２ －１．６ ７５４．８ ２１３ －１５０．６ －１４８．３ １１４．１ １９９２
１９９３ ７５７．８ ２，３７１．９ －７６１．８ １．５ －７．８ ８３７ ２０２．３ ３５９．４ ７６９．２ ６１４．６ １９９３
１９９４ ７１５．１ ２，４６３．１ －７９４．３ １．１ －９．１ ８５１．１ ２１０．２ １５３．１ ３６８．８ ４１５．３ １９９４
１９９５ ６８１．３ ２，５１５．０ －８４０．５ １．４ －１３．４ １，１０３．４ ２２９．８ ５８．５ １６７．８ ３１９．７ １９９５
１９９６ ６６５．７ ２，６０４．１ －８３４．８ １．６ －２．９ １，２４６．３ ２２９．９ ９９．１ １６９．１ ３６３．１ １９９６
１９９７ ６３９．７ ２，６０４．７ －８４１．０ ０．８ １．１ １，２４２．５ ２０９．８ ８４．１ １０７．９ ３４９．７ １９９７
１９９８ ５９６．３ ２，５２８．２ －８８７．０ ０．９ １．２ １，４６７．０ １８２．５ ６９．６ ６６．６ ３３３．６ １９９８
平均値 ９８５．５ ２，３７９．２ －５３２．４ １．２９ １８．２８ ７４０．９ ２２３．３ １８．９ １５７．２ ２３３．７平均値
平均変化率 １００．２４ １００．５６ ９９．８７ １００ １００．０１ １００．１７ １００．０５ １００．００ １００．０４ １００．０６ 平均変化率
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
年 政府消費 輸出 賃金 最賃 最低生活費 年金保険 医療保険 施策１ 施策２ 施策３ 年
１９８４ １，８００．５ １，０５９．０ ５５６．８ １５．９ ３８２．１ ２１２．３ ２１２．３ ０ ０ ０ １９８４
１９８５ １，６８４．８ １，５６１．９ ８１８．３ －４．８ ６６．２ ３０８．１ ２５３．２ －５３８．３ －４５１．３ －５３８．３ １９８５
１９８６ １，７４５．３ ２，３６３．４ １，０７８．７ １．６ ２６．５ ４４７．８ ３００．３ １８２．５ ６８９．２ ２９３．９ １９８６
１９８７ １，８８３．０ ２，８３９．９ １，２９７．３ ２．７ ３２．２ ５８５．５ ３５５．８ ４４．８ ３８８．３ ２３３ １９８７
１９８８ ２，０１９．０ ３，７０９．６ １，５３９．５ １．８ ２１．３ ７３０．６ ４０６．０ －６３．５ ２１９．５ １９４．５ １９８８
１９８９ ２，０４８．８ ４，２４７．３ １，６７７．９ ３．３ ２１．３ ８６２．７ ４２６．３ ５．６ ２４９．６ ３２３ １９８９
１９９０ ２，１０３．８ ４，７８０．６ １，８０３．８ ２．３ １５．７ ９８０．５ ４３７．９ １０．６ １９９．６ ３８７．１ １９９０
１９９１ ２，１４６．９ ５，９９８．８ １，９５１．０ ３．３ １７．６ １，１２８．７ ４５１．６ －２９０．８ －１４１．２ １３４．９ １９９１
１９９２ ２，１６２．０ ５，５７０．０ ２，０８０．０ ２．７ １５．７ １，３６１．０ ４８３．９ －２３２．７ －１１３．３ ２４１．１ １９９２
１９９３ １，９７４．５ ５，２１１．２ ２，１２３．３ ３．４ ９．４ １，５１９．４ ４７４．０ ３４４．０ ９３０．９ ８２６．８ １９９３
１９９４ １，９３９．３ ５，５００．３ ２，２１９．３ ２．１ ３．８ １，６０５．５ ４８５．３ ２００．０ ６１３．４ ７１７ １９９４
１９９５ １，９３０．３ ５，７９７．１ ２，３０３．８ ２．４ －４．８ １，９９４．５ ５０９．４ ９６．５ ４０７．３ ６４１ １９９５
１９９６ １，９００．３ ６，０３９．０ ２，３６５．４ ３．４ ４．９ ２，３２０．１ ５１８．８ １２５．５ ３８８．１ ６９３．３ １９９６
１９９７ １，８６０．９ ６，１７３．７ ２，４２７．９ ２．４ ５．６ ２，４２２．８ ５１５．２ １０６．２ ３０８．２ ６９５ １９９７
１９９８ １，８０５．２ ６，２０６．４ ２，４６２．８ ２．８ ５．３ ２，８５１．７ ５０３．２ ９７．６ ２５２．２ ７０２．５ １９９８
平均値 １，９３３．６ ４，４７０．５ １，７８０．４ ３．０ ４１．５ １，２８８．７ ４２２．２ ６．３ ２８１．５ ３９６．１平均値





１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
年 政府消費 輸出 賃金 最賃 最低生活費 年金保険 医療保険 施策１ 施策２ 施策３ 年
１９８４ ４．７ ２．８ ８．５ ０．２３ １．４３ ０．４３ ０．４３ ０ ０ ０ １９８４
１９８５ ５．５ ５．０ １１．７ －０．１１ ０．２７ ０．９５ ０．８ －１．０７ －０．８５ －１．０７ １９８５
１９８６ ６．１ ７．２ １３．３ －０．０３ ０．１１ １．４８ １．０８ ０．１１ １．４３ ０．３８ １９８６
１９８７ ６．６ ９．１ １４．３ ０ ０．１５ ２．０５ １．３７ －０．０３ １．１９ ０．５ １９８７
１９８８ ６．８ １１．０ １４．９ ０ ０．１１ ２．５３ １．５２ －０．２４ ０．７８ ０．４９ １９８８
１９８９ ６．９ １２．７ １５．５ ０．０２ ０．１７ ２．８８ １．４７ ０．１５ ０．９９ １．０６ １９８９
１９９０ ６．９ １４．１ １５．６ ０ ０．１２ ２．９８ １．３１ ０．２２ ０．８６ １．２８ １９９０
１９９１ ６．７ １６．２ １５．７ ０．０１ ０．１１ ３．０４ １．１５ －０．５１ ０ ０．６８ １９９１
１９９２ ６．３ １５．７ １５．２ ０ ０．０６ ３．３７ １．１４ －０．６１ －０．１８ ０．６５ １９９２
１９９３ ５．９ １５．０ １５．５ ０．０１ ０．０４ ３．９４ １．２６ －０．８１ ０．５４ ０．５２ １９９３
１９９４ ５．６ １５．０ １５．４ ０ －０．０２ ４．４８ １．４４ ０．５５ １．７６ １．９４ １９９４
１９９５ ５．５ １５．１ １５．３ ０．０１ －０．０１ ５．５９ １．５６ ０．３３ １．２５ １．７５ １９９５
１９９６ ５．４ １５．８ １５．７ ０．０２ ０．０５ ５．５１ １．５４ ０．６２ １．３６ ２．１ １９９６
１９９７ ５．３ １６．３ １５．８ ０．０１ ０．０５ ６．１９ １．３９ ０．６４ １．２２ ２．１７ １９９７
１９９８ ５．０ １６．３ １５．７ ０．０１ ０．０５ ６．６４ １．１８ ０．５１ ０．９７ ２．０６ １９９８
平均値 ５．９ １２．５ １４．５ ０．０１ ０．１８ ３．４７ １．２４ －０．０１ ０．８１ １．０４平均値
平均変化率 １００．１１ １００．２５ １００．２９ １００ １００ １００．０７ １００ １００ １００ １００ 平均変化率
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
年 政府消費 輸出 賃金 最賃 最低生活費 年金保険 医療保険 施策１ 施策２ 施策３ 年
１９８４ －０．０８５ －０．０５０ ０．０１５ ０．０００３ －０．０１５６ －０．００９ －０．００９ ０ ０ ０ １９８４
１９８５ －０．０６２ －０．０６７ ０．０３８ ０．０００２ ０．０００８ －０．０１３ －０．０１０ ０．０２２ ０．０１８ ０．０２２ １９８５
１９８６ －０．０５０ －０．０８６ ０．０５６ －０．０００２ ０．００２２ －０．０１６ －０．０１０ －０．０１３ －０．０３６ －０．０１８ １９８６
１９８７ －０．０４５ －０．０９０ ０．０７２ －０．０００１ ０．００１４ －０．０１９ －０．０１０ －０．００４ －０．０１４ －０．０１２ １９８７
１９８８ －０．０３９ －０．１０３ ０．０８５ －０．０００１ ０．００１５ －０．０２１ －０．０１０ ０．００２ －０．００３ －０．００７ １９８８
１９８９ －０．０３１ －０．１０２ ０．０９７ －０．０００１ ０．００１３ －０．０２２ －０．００９ －０．００２ －０．００４ －０．０１１ １９８９
１９９０ －０．０２５ －０．０９７ ０．１０８ －０．０００１ ０．００１ －０．０２１ －０．００７ －０．００２ ０ －０．０１１ １９９０
１９９１ －０．０２０ －０．１２０ ０．１１６ －０．０００１ ０．０００８ －０．０２２ －０．００５ ０．０１２ ０．０１４ ０．００３ １９９１
１９９２ －０．０１５ －０．０７４ ０．１２３ ０ ０．０００６ －０．０２６ －０．００５ ０．００６ ０．００９ －０．００３ １９９２
１９９３ －０．００６ －０．０４８ ０．１２６ ０ ０．０００８ －０．０２７ －０．００４ －０．０１９ －０．０３６ －０．０２６ １９９３
１９９４ －０．００５ －０．０５０ ０．１３０ ０ ０．０００７ －０．０２６ －０．００４ －０．００９ －０．０１５ －０．０１６ １９９４
１９９５ －０．００３ －０．０５１ ０．１３４ ０ ０．０００８ －０．０３６ －０．００４ －０．００３ －０．００３ －０．００９ １９９５
１９９６ －０．００２ －０．０５２ ０．１３７ ０ ０．０００４ －０．０３８ －０．００４ －０．００３ －０．００２ －０．０１０ １９９６
１９９７ －０．００２ －０．０４７ ０．１３８ ０ ０．０００２ －０．０３６ －０．００３ －０．００２ ０．００１ －０．００８ １９９７
１９９８ ０．０００ －０．０４２ ０．１４１ ０ ０．０００２ －０．０４６ －０．００２ －０．００１ ０．００３ －０．００７ １９９８
平均値 －０．０２６ －０．０７２ ０．１０１ －１．３Ｅ－０５ －０．０００２ －０．０２５ －０．００６ －０．００１ －０．００５ －０．００８平均値
平均変化率 ９９．１３ ９７．６６ １０３．２５ １００ ９９．９７ ９９．１７ ９９．７８ ９９．９７ ９９．８６ ９９．７４ 平均変化率
３）実質賃金
４）完全失業率
７２ 松山大学論集 第２１巻 第５号
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
年 政府消費 輸出 賃金 最賃 最低生活費 年金保険 医療保険 施策１ 施策２ 施策３ 年
１９８４ ０．０４ ０．０２ ０．０７ ０ ０．０１ ０ ０ ０ ０ ０ １９８４
１９８５ ０．１ ０．０７ ０．２ ０ ０．０２ ０．０１ ０．０１ －０．０１ －０．０１ －０．０１ １９８５
１９８６ ０．１６ ０．１５ ０．３２ ０ ０．０２ ０．０２ ０．０２ －０．０１ ０ －０．０１ １９８６
１９８７ ０．２ ０．２３ ０．４３ ０ ０．０１ ０．０４ ０．０３ －０．０１ ０．０２ ０ １９８７
１９８８ ０．２４ ０．３３ ０．５２ ０ ０．０１ ０．０５ ０．０４ －０．０１ ０．０３ ０．０１ １９８８
１９８９ ０．２７ ０．４２ ０．５９ ０ ０．０１ ０．０７ ０．０５ －０．０１ ０．０３ ０．０２ １９８９
１９９０ ０．３ ０．５１ ０．６５ ０ ０．０１ ０．１ ０．０６ －０．０１ ０．０３ ０．０２ １９９０
１９９１ ０．３１ ０．６１ ０．７１ ０ ０．０１ ０．１２ ０．０６ －０．０１ ０．０３ ０．０３ １９９１
１９９２ ０．３３ ０．６９ ０．７５ ０ ０．０１ ０．１４ ０．０７ －０．０２ ０．０２ ０．０３ １９９２
１９９３ ０．３３ ０．７５ ０．７８ ０ ０．０１ ０．１６ ０．０７ －０．０１ ０．０２ ０．０４ １９９３
１９９４ ０．３３ ０．７９ ０．８１ ０ ０ ０．１８ ０．０７ ０ ０．０４ ０．０６ １９９４
１９９５ ０．３３ ０．８２ ０．８４ ０ ０ ０．２ ０．０７ ０ ０．０６ ０．０７ １９９５
１９９６ ０．３２ ０．８６ ０．８６ ０ ０ ０．２３ ０．０７ ０ ０．０５ ０．０８ １９９６
１９９７ ０．３２ ０．８８ ０．８８ ０ ０ ０．２７ ０．０８ ０ ０．０５ ０．０８ １９９７
１９９８ ０．３２ ０．９１ ０．８９ ０ ０ ０．３１ ０．０８ ０．０１ ０．０５ ０．０９ １９９８
平均値 ０．２６ ０．５４ ０．６２ ０ ０．００８ ０．１３ ０．０５ －０．０１ ０．０３ ０．０４平均値
平均変化率 １００．２５ １００．５１ １００．６ １００ １００ １００．１２ １００．０６ １００ １００．０１ １００．０４ 平均変化率
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
年 政府消費 輸出 賃金 最賃 最低生活費 年金保険 医療保険 施策１ 施策２ 施策３ 年
１９８４ ０．０７９ ０．０４６ ０．１４３ ０．００４ ０．０２４ ０．０１ ０．０１ ０ ０ ０ １９８４
１９８５ ０．１２７ ０．１０１ ０．２５６ ０ ０．０１５ ０．０２ ０．０２ －０．０２２ －０．０１８ －０．０２２ １９８５
１９８６ ０．１６８ ０．１７６ ０．３４６ ０ ０．０１２ ０．０３ ０．０２ －０．００６ ０．０１８ －０．００２ １９８６
１９８７ ０．１９８ ０．２４９ ０．４２１ ０ ０．００９ ０．０４ ０．０３ －０．００２ ０．０２９ ０．０１ １９８７
１９８８ ０．２２４ ０．３３２ ０．４８ ０ ０．００８ ０．０６ ０．０４ －０．００４ ０．０３ ０．０１４ １９８８
１９８９ ０．２４２ ０．４０９ ０．５３ ０ ０．００６ ０．０７ ０．０４ －０．００６ ０．０２８ ０．０２ １９８９
１９９０ ０．２５６ ０．４７８ ０．５６９ ０ ０．００５ ０．０９ ０．０５ －０．００６ ０．０２８ ０．０２８ １９９０
１９９１ ０．２６６ ０．５６３ ０．６０３ ０ ０．００４ ０．１１ ０．０６ －０．０１５ ０．０１５ ０．０２５ １９９１
１９９２ ０．２７１ ０．６０４ ０．６２７ ０ ０．００４ ０．１３ ０．０６ －０．０１８ ０．００８ ０．０２８ １９９２
１９９３ ０．２７ ０．６２６ ０．６５１ ０ ０．００４ ０．１５ ０．０６ －０．０１４ ０．０２４ ０．０３６ １９９３
１９９４ ０．２６５ ０．６５ ０．６６８ ０ ０．００３ ０．１６ ０．０６ ０．００９ ０．０５２ ０．０６４ １９９４
１９９５ ０．２６１ ０．６７６ ０．６８１ ０ ０．００２ ０．１８ ０．０６ ０．００８ ０．０５ ０．０６６ １９９５
１９９６ ０．２５６ ０．７０３ ０．６９６ ０ ０．００２ ０．２ ０．０６ ０．００５ ０．０４５ ０．０６７ １９９６
１９９７ ０．２５２ ０．７２４ ０．７０９ ０ ０．００１ ０．２３ ０．０６ ０．００４ ０．０４１ ０．０６９ １９９７
１９９８ ０．２４８ ０．７４１ ０．７２２ ０ ０．００１ ０．２７ ０．０６ ０．００５ ０．０３８ ０．０７４ １９９８
平均値 ０．２２６ ０．４７２ ０．５４０ ０．０００３ ０．００７ ０．１２ ０．０５ －０．００４ ０．０２８ ０．０３４平均値




１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
年 政府消費 輸出 賃金 最賃 最低生活費 年金保険 医療保険 施策１ 施策２ 施策３ 年
１９８４ １０８ ４１ １６．１ ０．７ １５．６－１，２４６．４ －７７９．３ ０ ０ ０ １９８４
１９８５ ２２１ ８８．３ －２９．４ －０．６ １３．９－１，３０６．９ －６３７．８ １，９９５．２ １，５７９．５ １，９９５．２ １９８５
１９８６ １２３．４ ４８．６ －６７．３ １ －１９．９－１，３１０．５ －５２５．１－２，０７１．７－１，９７６．４－２，０６７．５ １９８６
１９８７ １２８．９ １２．５ －９２ １．６ －７．６－１，３０１．０ －４４５ －１０．０ ６１．４ －０．１ １９８７
１９８８ １３８．６ －４０．５ －１１４．２ １．３ －０．７－１，２６０．７ －３８６．５ ２５．９ ４５．２ ３２．６ １９８８
１９８９ １４２．３ －８３．３ －１３４．３ １．４ ０．３－１，２８３．３ －３４７ １６．８ ２３ １９．４ １９８９
１９９０ １３９．１ －１６０ －１４０．３ １．４ １．２－１，２７１．０ －３１３．９ １１．４ １２．４ ８．７ １９９０
１９９１ １５５．１ －１９３．１ －１５７．３ １．７ １．９－１，３３７．３ －２７５．５ １，９３４．２ １，９３２．０ １，９２８．５ １９９１
１９９２ １６０．１ －２７３．９ －１６９．１ １．８ ２．６－１，３０４．１ －２４３．５ －６５．９ －７０．１ －７７．１ １９９２
１９９３ １５８．７ －４３９．７ －１７５．４ ２ ３－１，２６３．５ －２１９－２，０４０．６－２，０２７．５－２，０５８．６ １９９３
１９９４ １５８．８ －５３５．４ －１５２．３ ２．２ ３．８－１，１３６．７ －１９３ １０．７ ３１．１ －１６．６ １９９４
１９９５ １８４．４ －５５４．３ －１７６．１ ２．４ ５－１，０４２．８ －１６２．２ ２７．１ ７．４ －４ １９９５
１９９６ ２０１ －６１９．８ －１８４ ２．６ ６．６ －９７５．９ －１３５．６ ４．５ －２３．５ －３３．１ １９９６
１９９７ ２２３．３ －７２４．７ －１６２．９ ２．８ ８．８ －７８４．６ －９７．３ －１０．４ －３８．６ －５６．９ １９９７
１９９８ ２４５．９ －８４０．２ －１８５．４ ３．１ ９．６ －６７０．７ －５３．８ －２５ －５４．７ －７９．７ １９９８
平均値 １６５．９ －２８５．０ －１２８．３ １．７ ２．９－１，１６６．４ －３２１．０ －１４．１ －３５．６ －２９．２平均値
平均変化率 １００．６７ ９９．０７ ９９．５２ １００ １００．０１ ９５．０９ ９８．５１ ９９．９５ ９９．８４ ９９．９１ 平均変化率
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
年 政府消費 輸出 賃金 最賃 最低生活費 年金保険 医療保険 施策１ 施策２ 施策３ 年
１９８４ －１５４．４ ２２１．２ １０．６ －２．５ ５６．４ －４３２．９ －４３２．９ ０ ０ ０ １９８４
１９８５ １２．４ ６１４．５ －２２．８ －４．８ ６９．７ －７６５．９ －６０７．４ ８４２．９ ６２４．６ ８４２．９ １９８５
１９８６ －９２．７ ９２７．２ －９０．７ －５ －７．５－１，０４０．６ －６６８．１ －３８１．６ －３６８．８ －３５９．８ １９８６
１９８７ －２６０．２ １，１１２．２ －１６１．７ －３．９ －５１．４－１，２８１．９ －６７８．９ －１８７．３ －４３．８ －１２５．４ １９８７
１９８８ －２８６．７ １，２６７．２ －２２６．７ －３．２ －４２．１－１，４５５．７ －６４２．７ －８２．６ ２８．５ ８．８ １９８８
１９８９ －３００．５ １，３００．９ －２８６．２ －３．２ －３８．２－１，５８３．５ －５７８．６ －８７．６ －３７．０ １１．８ １９８９
１９９０ －３４１．８ １，１００．６ －３４８．５ －２．７ －３５．８－１，６２７．５ －４９１．３ －５３．２ －３１．７ ３７．９ １９９０
１９９１ －３５８．９ １，０２３．９ －４１８．２ －２．２ －３２．５－１，６８０．６ －４１７．４ ８５３．０ ８５１．３ ９３５．０ １９９１
１９９２ －３６４．９ ９２６．６ －４６１ －２ －２９．６－１，７６５．６ －３７８．８ ５００．７ ４８６．０ ５７７．７ １９９２
１９９３ －３８５．９ ６０２．３ －４６７．８ －１．８ －２８．４－１，８５７．９ －３４６．７ －５７０．８ －５０９．４ －５０２．０ １９９３
１９９４ －３９９．５ ２８６．１ －３９５．４ －１．５ －２７．４－１，８９３．０ －２９９．６ －２８６．５ －１６７．８ －２３１．５ １９９４
１９９５ －３８５．７ ２２３．１ －３７３．９ －１．２ －２６．５－１，９０８．５ －２６５．０ －１７６．７ －１０７．５ －１２９．３ １９９５
１９９６ －３５６．１ １５６．６ －３７７．８ －０．８ －２３．３－１，８５８．８ －２１１．５ －１５１．７ －１４３．９ －１１３．７ １９９６
１９９７ －３２６ －１６．１ －３４５．６ －０．４ －１８．１－１，７４３．０ －１４３．８ －１１９．１ －１３８．３ －９６．５ １９９７
１９９８ －２９６．３ －２４３．７ －３３９．７ ０ －１４．１－１，５７５．８ －６５．７ －１０６．６ －１４５．５ －１００．１ １９９８
平均値 －２８６．５ ６３３．５ －２８７．０ －２．３ －１６．６－１，４９８．１ －４１５．２ －０．５ ２１．２ ５４．０平均値
平均変化率 ９８．４５ １０３．３４ ９８．５３ １００ ９９．９５ ９１．７５ ９７．６６ ９９．９３ １００．０１ １００．１９ 平均変化率
７）政府貯蓄（実質）
８）社会保険バランス（実質）













































































































































































































































































































































































































（７．３３） （１４．９０） （１０．９３） （５．２５）
決定係数＝０．９９９４ 標準誤差＝０．５５１ ダービン・ワトソン比＝１．２１８
４９公的最終消費支出デフレータ


























































































































変数名 名 称 単 位 出 所
AGB 長期国債等残高 １０億円 内閣府；国民経済計算
API 実質年金保険積立金 ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集
ASCN 現実社会負担 １０億円 内閣府；国民経済計算
BMII 実質医療保険所得給付 ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集
BMIM 実質医療保険医療給付 ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集
BOMI 実質老人保健医療給付 ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集
BPI 実質年金保険給付１ ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集
BPI1 実質年金保険給付２ ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集
BSI 実質社会保険給付 ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集
BSSN 社会保障給付 １０億円 社人研；社会保障費統計資料集
BSW 実質社会福祉給付 ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集
CG 実質政府最終消費支出 ９０年１０億円 内閣府；国民経済計算
CMI 実質医療保険料 ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集
COMI 実質医療保険老人保健拠出金 ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集
９０ 松山大学論集 第２１巻 第５号
CP 実質民間最終消費支出 ９０年１０億円 内閣府；国民経済計算
CPA1 一人当たり実質民間最終消費支出１ ９０年１，０００円 内閣府；国民経済計算より計算
CPA2 一人当たり実質民間最終消費支出２ ９０年１，０００円 計算
CPI 国内企業物価指数 ９０年＝１００ 日本銀行；企業物価指数
CPII 実質年金保険料 ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集
CSI 実質社会保険料 ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集
EXC 実質財貨・サービスの輸出 ９０年１０億円 内閣府；国民経済計算
EXR 外国為替相場（東京・円） 円／ドル 日本銀行；外国為替相場状況
GBN 政府財政バランス １０億円 内閣府；国民経済計算より計算
GDP 実質国内総生産 ９０年１０億円 内閣府；国民経済計算
GDPN 名目国内総生産 １０億円 内閣府；国民経済計算
GMI 実質医療保険国庫負担 ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集
GOMI 実質老人保健国庫負担 ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集
GPI 実質年金保険国庫負担 ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集
GR 政府財政収入 １０億円 内閣府；国民経済計算
IG 実質公的固定資本形成 ９０年１０億円 内閣府；国民経済計算
IH 実質民間住宅投資 ９０年１０億円 内閣府；国民経済計算
INT 全銀貸出約定平均金利 年利％ 日本銀行
INTG 国債利回り 年利％ 日本銀行
IP 実質民間企業設備投資 ９０年１０億円 内閣府；国民経済計算
IPIN 年金保険積立金運用収入 １０億円 社人研；社会保障費統計資料集
IWU 福祉改善マクロ指数 ％ 計算
JP 実質民間企業在庫投資 ９０年１０億円 内閣府；国民経済計算
計量モデルによる社会保障の構造分析 ９１
KH 実質民間住宅資本ストック ９０年１０億円 内閣府；国民経済計算
KJP 実質民間企業在庫ストック ９０年１０億円 内閣府；国民経済計算
KP 実質民間企業資本ストック ９０年１０億円 内閣府；国民経済計算
L 就業者数 万人 厚生労働省；労働力調査報告
LW 雇用者数 万人 厚生労働省；労働力調査報告
MC 実質財貨・サービスの輸入 ９０年１０億円 内閣府；国民経済計算
MIB 実質医療保険バランス ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集より計算
MP 実質一人当たり医療費 ９０年１，０００円／人 社人研；社会保障費統計資料集より計算
MPO 実質一人当たり老人医療費 ９０年１，０００円／人 社人研；社会保障費統計資料集
PAA 実質一人当たり生活扶助費 ９０年１，０００円／人 社人研；社会保障費統計資料集
PC 民間最終消費支出デフレータ ９０年＝１００ 内閣府；国民経済計算
PCG 公的最終消費支出デフレータ ９０年＝１００ 内閣府；国民経済計算
PDG 国内総生産デフレータ ９０年＝１００ 内閣府；国民経済計算
PEXC 財貨・サービスの輸出デフレータ ９０年＝１００ 内閣府；国民経済計算
PH 民間住宅投資デフレータ ９０年＝１００ 内閣府；国民経済計算
PI 民間企業設備投資デフレータ ９０年＝１００ 内閣府；国民経済計算
PIB 実質年金保険バランス ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集より計算
PIG 公的固定資本形成デフレータ ９０年＝１００ 内閣府；国民経済計算
PJP 民間企業在庫投資デフレータ ９０年＝１００ 内閣府；国民経済計算
PMB 実質社会保険バランス ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集より計算
PMC 財貨・サービスの輸入デフレータ ９０年＝１００ 内閣府；国民経済計算
ROMA 稼働率指数 ％ 経済産業省；鉱工業指数
SG 政府貯蓄 １０億円 内閣府；国民経済計算
９２ 松山大学論集 第２１巻 第５号
TD 直接税 １０億円 内閣府；国民経済計算
TI 間接税 １０億円 内閣府；国民経済計算
UR 完全失業率 ％ 厚生労働省；労働力調査報告
W1 一人当たり雇用者所得１ １，０００円／人 内閣府；国民経済計算
W2 一人当たり雇用者所得２ １，０００円／人 計算
WM 一人当たり最低賃金 １，０００円／人 労働調査会；最低賃金決定要覧
YC 民間法人企業所得（配当受払後） １０億円 内閣府；国民経済計算
YDP 個人可処分所得 １０億円 内閣府；国民経済計算
YIG 政府財産所得 １０億円 内閣府；国民経済計算
YR 家計財産所得等 １０億円 内閣府；国民経済計算
YW 雇用者所得 １０億円 内閣府；国民経済計算
 外生変数
変数名 名 称 単 位 出 所
ASP 東証平均株価 円 経済産業省
BEI 実質雇用保険給付 ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集
BFA 実質児童手当（支出） ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集
BPG 実質福祉年金給付 ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集
BWI 実質労災保険給付 ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集
CEI 実質雇用保険料 ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集
CFA 実質児童手当（収入） ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集
CGN 政府最終消費支出 １０億円 内閣府；国民経済計算
CWI 実質労災保険料 ９０年１０億円 社人研；社会保障費統計資料集
DH 実質民間住宅資本減耗 ９０年１０億円 内閣府；国民経済計算
計量モデルによる社会保障の構造分析 ９３
DP 実質民間企業資本減耗 ９０年１０億円 内閣府；国民経済計算
GDPP 潜在 GDP ９０年１０億円 計算
IGN 公的固定資本形成 １０億円 内閣府；国民経済計算
JG 実質公的企業在庫投資 ９０年１０億円 内閣府；国民経済計算
KG 実質公的固定資本ストック ９０年１０億円 内閣府；国民経済計算
LH 総実労働時間 時間 厚生労働省；労働力調査報告
NDO 医師数 千人 社人研；社会保障統計年報
NL 労働力人口 万人 厚生労働省；労働力調査報告
ODR 公定歩合 年利％ 日本銀行
POP60 ６０歳以上人口 千人 社人研；社会保障統計年報より計算
POP70 ７０歳以上人口 千人 社人研；社会保障統計年報より計算
POPT 人口総数 千人 総務省；推計人口
PSMI 医療保険一部負担 １０億円 社人研；社会保障費統計資料集
PSOMI 老人保健医療一部負担 １０億円 社人研；社会保障費統計資料集
PTW 世界貿易デフレータ ９０年＝１００ IMF ; International financial statistics
RB 出生率 ％ 社人研；社会保障統計年報
RD 死亡率 ％ 社人研；社会保障統計年報
RND 離婚率 ％ 社人研；社会保障統計年報
SUB 補助金 １０億円 内閣府；国民経済計算
TWM 世界貿易 ９０年１０億円 IMF ; International financial statistics
USPI アメリカ生産者物価指数 ％ IMF ; International financial statistics
USPR アメリカ長期プライムレート 年利％ IMF ; International financial statistics
YIOG その他政府収入 １０億円 内閣府；国民経済計算
９４ 松山大学論集 第２１巻 第５号
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